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Autor: Fernando Efrén Morocho Calle 
     Tutor: Ing. Walter Jácome, Ph.D. 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de los pueblos se sustenta también, en las condiciones de seguridad y 
tranquilidad que se desenvuelven sus actores. La investigación sobre la 
Inseguridad en la zona central de la ciudad de Azogues y la implementación de un 
Sistema de Vigilancia permanente, convoca a los siguientes informantes: Como 
ente receptor del trabajo, la Ilustre Municipalidad de Azogues; la Universidad 
Técnica José Peralta en calidad de avalador de la investigación; la sociedad 
azogueña, concebida desde diferentes estratos: domiciliario, comercial, financiero, 
institucional y de la comunicación social. Siendo el problema la inseguridad 
latente en la ciudad, el objetivo principal para brindar solución al mismo será, 
implementar un Sistema Municipal de Guardias de Seguridad de Azogues 
SIMUGSA, organismo que coordinará con otras instituciones que persiguen fines 
similares, para que retorne la paz y la tranquilidad tan ansiadas en la ciudad. La 
metodología aplicada se basó en encuestas y entrevistas a personas naturales y 
jurídicas, aplicando una muestra importante de 400 encuestados, quienes 
reconocen en forma unánime que existe inseguridad en la ciudad, al tiempo que, 
están dispuestos a contribuir para que exista una solución al respecto, de ahí que 
comparten plenamente el trabajo de investigación realizado; el 98% de 
encuestados, están de acuerdo con que el Municipio busque alternativas de 
solución y el 92% pagarían una tasa municipal para que les cuiden su patrimonio 
y su vida misma. Las dos Instituciones firmantes del convenio que viabilizó este 
trabajo, validan plenamente la ejecución del mismo comprometiéndose a gestionar 
su implementación lo antes posible; así lo expresan sus máximos representantes: 
el señor Alcalde de la ciudad y el Rector de la Universidad. 
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THE INSECURITY IN THE CENTRAL ZONE OF AZOGUES CITY, 
IMPLEMENTATION OF A MUNICIPAL SYSTEM OF PERMANENT 
VIGILANCE 
Author: Fernando Efrén Morocho Calle 
Tutor: Ing. Walter Jácome, Ph.D. 
          Year 2011 
ABSTRACT 
 
The development of the towns also sustains in the conditions of security and 
tranquility in which their actors develop. The investigation on the insecurity in the 
central zone of the city of Azogues and the implementation of a system of 
permanent vigilance, summons the following informants: As a receiving entity of 
work, the Illustrate Municipality of Azogues; Technical University José Peralta in 
quality of sponsor of the investigation; the society azogueña, conceived from 
different strata: domiciliary, commercial, financial, institutional and of the social 
communication. Being the problem the latent insecurity in the city, the main 
objective to offer a solution to the same will be to implement a Municipal System 
of Security Guards of Azogues SIMUGSA, an organization that will coordinate 
with other institutions that persecute similar purposes, so that it returns the peace 
and the tranquility so longed for in the city. The applied methodology was based 
on surveys and interviews to natural and juridical people, applying a large 
example of 400 respondents who were unanimous in recognizing that there is 
insecurity in the city, at the time that they are willing to contribute so that a 
solution exists on the matter, for this reason,  they share with this research work  
completely; 98 % of respondents are in agreement with which the Municipality 
looks for alternative  solutions and  92 %  would pay a municipal rate to be care 
for their patrimony and  life itself. The two signatory Institutions of the agreement 
that make possible this work fully validate the execution to manage its 
implementation as soon as possible; thus their maximum representatives express: 
the Mayor of the City and the Rector of the University.    
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